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㔮 ⸲ 貚閨苌铭詑迳讵 ⸠ 腅 ⸠⸮ . ..• .  ⸠⸠⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠•  ⸠ ⸠ •  ⸠腃 腅 㘸 镴類 郝豶隼賃醃裪鞗 ~  ⸠•  ⸠⺁ 腅腅腅腅腅腅腅 ⸠ 腅 腅 腅腅 腅腅 ㄱ
㔮 觰郍闻陀苆鏼韍鉮遫轤㤩 腅腅腅 腅 腅 腅腅腅腅腅 腅腅 腅 腅腅 㘹
㔮 ⸱觰郍闻陀 腛 腛腅腅腅 腅腅腅腅腅 腅腅腅腅 腛腥 腅 腛 腃 ⸮ 㘹 蹑赬閶貣 腅 腛腅 腅腅 腅腅腅腅腅 腅腅腛腅腅 腅腅腅 腛腅腅腅 腅腅 腅腅 ㄲ
觰郍述貏 ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ •  ⸠⸠ 腃 •  ⸠ ⸠ •  •  ⸠腃⸠⸠⸠⸠•  ⸠•  ⸠ 腛腅腅 腅 㘹
⸳ ⸳ 鏼韍鉮闍楊⤩ ⸮ ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ 腛 腅腅 腅腅 腅腅 腅腅腅 㜰 陻顟閶苉 趏芷苩諹賶镜閶貣 腅⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠⸠⸠⸠•  •  ⸠⸮ •  ⸠⺁䖁䖁 腛ㄲ
⸴觰郍趜酧 苌韍詷鏁邫 腅腅 腅腅 腅 腅 腛 腅 ⸠ 腛 腅腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腅 腅 㜱
⸴ ㄠ 酓里趜酧苌諔靌軼 ℱ 苆量ㄻ ⸮⸮ ⸠ 腛腅腅 腅 鍣腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腛腛 㜱 軓✡≲ ⸮⸮⸮⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⺁䖁 ㄲ㜠
⸴ ⸲ 酓里趜酧 苌銌腛韀腛荰荬 莌量韍铤 腅腅 腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腅 腅腅 腅 㜱
㔮 铭跐貚閨苌鉮遫覞鎚觰郍 腅腅 腅 腅腛腅 腅腅腅腅腅腅腅腅腅腅 腅腅腅腅腛 腅 ㄠ











芨芭镋靶芪芠苩 腂 鉮遫躞苉芨芯苩韀鉛閔苌詘觷苍腁 䩉 貌諉鎮苌鏁邫苢釥芫芳苉裵蹏覅芳苪苩苌苍钻酒苅芠苩芪腁
芻苌苙芩腁韀苉野芷苩銌苢郚趇閔荰荬莋 荰荬莋 苆苌量⥊ 铤苠襥豄腹芷苩 腂鍓趜醢轚閨苆芵苄費距鉩苠躝
譹芵苄芢苩韢詊邬㜱 蹏詰豠赼談銌苆 豠赼韀芩苧苈苩趄賣趜酧苉芨芢苄腁韀赾閚邯 苅郝豶芵苄芢苄苠腁荰荬
莋苌酙邫覻苌观鑜邫芪蹷鍅芳苪腁閶貣 腛 ㄩ 苅苠荰荬莋苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻芪靉閨酓里苌 ㆃ 鋶鍸苆販趞
英苅芢苩腂花苌苦芤苈荰荬莋苌荇荬莋荍腛譺軻賸觊苉苦苁苄韀苌詼辝苠闏覻芷苩苍芸苅芠苨腁轗苉賀苧芸腁
轚苢荰荬莋苌鉮跐躞苉芨芯苩 镋靶酙邫闏豠鑜韍苍腁裊腁韀腁荰荬 莌鑛鎤苌酏⵴ 铤⢈쪈삁瞃炃 莌量 ⥊汴
譹苑趜酧酓里苌量韍芪迈腁郚苉論豗芷苩苆赬芦苧苪苩
閺賉貧鏬閔鉲釜苅铭趐腛苰軳芯芽鍓趜醢貚閨苌銆苉苠腁韀苌鑪鉦苆鎯躞苉荰荬莋芪赾閚芵苄芢苩铭詑躖韡
芪販苧苪芽⢎쪐 ⴱ 腂花苌苦芤苈铭詑苌附閨苅苍腁韀鉛閔苌镱軷 芪诪芵芢苠苌苠芠苪苎芻苪苙苇顃腅芵芭
苈芢苠苌苠芠苁芽腂観苌苦芤苈韀鉛閔苌鑪鉦迳讵苌雀芢苉荰荬 莌苌荇荬 莌荍腛譺軻賸觊芪論豗芵苄芢苩芩
苇芤芩难苧芩苉芷苩芤芦苅雧 腁 裊裪韀 腛 荰荬 莌量韍铤譹苑趜酧酓里苌量⥊ 苆趜酧苌 㩩✺ 鎚苢詥閔跞苌醹辝苌論
豗苰 鉓闛芵苄芨芭镋靶芪芠苩腂
陻貤讆苌雚鍉苍腁鉮遫覞鎚觰郍苆違鎮釤軀貱苉苦苁苄腁鍓趜隑鍒離崱顗趜酧⢋ ㄧ䨮 郩轜 腅酧 苌鉮遫貾覞鎚苉
譹苚芷銌腛韀腛荰荬莋量韍铤苆趜酧酓里苌量韍苌襥访苰牙 苧芩苉芵腁芻苪苧苌陡闰苰鞘靰芵苄腁趜酧苌闶觳
~~ と部材の Jt l傷レベルが制御できる耐渓設計法を提案することである 。
車遞 陭 韀鉛閔苌裋鉦苆荰荬 莌苌赾閚ㄠ⸠ ㈠ 貤讆苌詔靶
本論文は 7 準で構成されて い る。 以下に各既の慨~を述べる 。
釦 迍苅苍腁鉮豫覞鎚觰郍苆蹂ㅍ 釤軀貱苉苦 苁苄腁 鍓趜醢趜酧苌鉮遫覞鎚邫迳苉譹苚芷銌腛韀腛荰荬莋量
韍铤苌襥访苰銲苗苩腂 鉮轝覞鎚觰郍苅苍腁 酷苌隳粌뮋쾓馍鲑枂춑캏?즂떂쒁䆒 譬腛荰荬莋量韍铤腁遍
酧酓里苌量韍苆詥閔跞苌醹辝苆苌鋨韊鍉論豗苰难苧芩苉芷苩腂苜芽腁銌腛 韀腛荰荬莋量⥊檃熂ꨧ钒酧苌 裵讦轗
銆鏁邫苉譹苚芷襥ㅩ 苰貐鎢芵腁荭襄腁 莌苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻苉苦 苁苄鏁鋨酷苖苌醹辝轗銆芪諉顡芳苪苩花




t.~ ㌠ ï誌では、告~ ㈠ 䨻 苌鉓 賣覞鎚觰郍貋觊苰镋苉芵苄 腁郝豶芳苪芽鍓趜醢趜酧苌鉮釜躞苉芨芯苩詥閔跞苌
詘躗苰靜醪芷苩障陀苰鋱裄芷苩腂花苌趠辝靜醪陀苍腁郝豶芳苪芽趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗邔⢓ ㄩ 腁詥郟鍟苌
陱⾗ 量⥊ 铤 腃 ⸩ 腁荭芯腁 莌量韍铤 苰蹚鋨芵腁趜酧苌躨醸豨苌襥访苰赬鞶芷苩花苆苉苦 苁苄腁隼閔跞苌
讉讦苰靜醪芷苩苠苌苅芠苩 腂花苌醹辝靜浩汩 軥苉苦 苁苄腁觋迮豠迳芪裙苈苩 苂苌趜酧苰野进苉芵苄腁詥閔
跞苌 閛軱靜醪苰赳苈芤苆苆苠苉腁花苪苧苌➎ꦑ枂첒源殉麓骉춌讉쪂요犂랂놂욂즂 苁苄腁陻軔苅躦芷
jft1話予 iWI法が どのような Jf~状の骨組に対して適用できるか、その条件を検討する 。
釦㐧 苜苅苍腁費赳量遫譋鋨苉苦莎苄郝豶芳苪芽鍓趜醢趜酧芪腁苇苌鋶鍸苌量遫邫鑜苰躝苁苄芢苩芩鑣鉚
芷苩芽苟苉腁鞜韷豠迳苢酷貃芪裙苈苩 苌鍓趜醢趜酧苌鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁芻苌闛靌邅閽量韍苢詥
轋苌跅釥 轋↌쾌悋禂톕榁䆗삁䆃炃沃讂즐뚂뚂䪏鶂즂슂ꊂ쒒늂힂 腂苜芽腁釦 迍苅鋱裄芵芽趽辝靜醪 讎
苉苦 苁苄花苪苧苌趜酧苌醹辝靜醪苰赳苈芢腁鉮遫覞鎚觰郍貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦 苁苄腁 辝靜醪苉苦
苩詥閔跞苌䠧䦏鶂ꪁ䆒源殉麓骉춂즂쾏鶂즑캂떂쒁 ㈭ 鑻苌邸鍸苅裀酓醤苉靜醪芳苪苄芢苩花 苆苰
躦芷腂
釦 迍苅苍腁閺⌱ ㄺ貧鏬閔鉮遫苅鋡躭鎥苌韀鉛閔芪鑪鉦芵芽 詋貚苌鍓趜醢貚閨苰觰郍野进苉芵苄腁鏼韍
荇荬莋荍腛苌裙苈苩 苂苌鉮鉡汊楩 苰闼芢芽鉮遫覞鎚觰郍苰赳芢腁軥苉裈 苌 趀雚苌貟鎢苰赳苈芤 腂
蝀覞鎚觰郍芩苧鎾苧苪苩铭跐醍閨酓里苌醹辝閪镺苢韀鉛閔苌鞚韰邫迳苰腁花苌貚閨苌韀鉛閔苌鑪鉦閪镺
苢腁花苌貚閨苌銌豱郚趇走ㄱ 苰郘苨软芵芽躎貱里苉苦苩闭鉦跄費軀貱苌貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦苨腁花苌
建物への地震入 )J レベル及び~~!塑性応答の推定を行なう 。 解析の結呆から、この悠物へは、損傷にぬ・与









釦 迍苅苍腁陻貤讆苌跅轉雚鍉苅芠苩覝 韀腛荰荬莋量韍铤苆閔跞苌詧辝苌論豗苉諮苃芭 鍓趜醢趜酧苌量
遫郝貾 楴 腁苌鋱裄苰赳苈芢腁芻苌郝豶軨 閞苰躦芷腂花苌郝豶陀苍腁釦㉩楴 苌鉮遫覞鎚觰郍苌貋觊芩苧鎾 苧苪
芽銌腛韀 腛 荰荬 莌量韍铤苆赜邬閔跞苌鏧辝苌釥芫芳苌論豗 镴類 蹑迆 苰銼郚鞘靰芵苄郝豶苰赳苈芤苠 苌







牲佊 鍉詏鞐覺苉芨芯苩趜腃 苌覞鎚邫迳苉腁躩㭊 跞醊賝苌量韍铤芪苇苌苦芤苈襥访苰譹苚芷芩貟鎢芵芽苠苌
苆芵苄腁ㄺ ㄧ 酧苌闶觳譀鞻苆銌苆韀苌閔跞量韍铤苌論豗苉銅雚芵芽貤讆芪腁鍓诘荒莓荎莊腛荧譹苑鍓趜譀
鍒苌鞼閪雬苅邔醽芭赳苈苭苪苄芢苩 花苌芤芿鍓趜赜醢苉論芷苩貤讆苰芢芭苂芩运觮芷苩腂
轈蹒蹒 苍腁銌譲芪趑鋨譹苑荳莓苌 酷 荘荰莓趜酧苉苂芢苄鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁韀赾閚韴芪苙苚軀
費芷苩芽苟苌韀苉野芷苩銌苌誄苨醝芵苍腁銌苌醽辭苌隿邫覻苰讖靥芵芽迪趇腁 ㄮ 裈迣镋靶苅芠苩苆芵苄
芢苩 腂躛陻苧 苠腁 ㄰ 酷苌闆賀诏鎙趜酧苉苦苁苄腁趂芳闻購苌量韍閪镺芪顁醱鍉苉閪镺芷苩迪趇苆腁軀
際の~物を想定した階段状の分布の場合について、 4波の地渓勤で地震応答解析を行なっている 。 その結
觊腁銌莁韀量荶 铤芪ㄮ 裈迣苌迪趇苉苍腁 裪閔苌銌鎪腁蹾軥譲苉 ℧ㄱ 邫荱莓荗芪邶芶苩芪腁苙苙韀赾閚豞苌邫迳
苆苈苩苆轱苗苄芢苩 腂苜芽腁詋鉩迣苉閪镺芷苩迪趇苍腁辄醱閪镺苦苨苠苢苢覞鎚 鞧芪釥芫芭苈苩芪腁酓
里苆芵苄苍鏁鋨苌酷苉趽 顢轗銆芷苩花苆苈芭腁裀鋨芵芽邫迳苆苈苩花苆苰躦芵苄芢苩腂辬郬讥 腛 苍 苍腁
趜酧芪鍼觳芷苩苜苅苌荇荬莋荍腛譺軻鑜韍苆苍苨銌训鍸铤 ⢒貂즑캂랂삂첋궓碔苌論豗苉論芵苄腁










苍腁荰荬 莌苉釥芫苈酙荚 闏豠鑜韍芪芠苩花苆苰躦 腁荰荬莋苌苠苂酙邫闏豠鑜韍苰郏诉鍉苉誈靰芷苩郝
豶陀芪邬苨鞧苂苆轱苗苄芢苩腂觍雬苧 氭 苍腁荰荬莋 镩鉩豞趜韊 苌鎮鍉苈覞鎚邫迳苉苂芢苄苌貟鎢苰赳苈
芢腁鉮遫覞鎚觰郍苉苦苁苄荰荬莋闶觳豞苌趜酧苅苍鏁鋨酷苖苌韌辝轗銆苰諉顡芷苩賸觊芪芠苩花苆苰躦
芵腁荭芯腁 莌闶觳豞趜酧芪靌賸苈 苂苌量遫鍉趜酧赜邬苅芠苩苆轱苗苄芢苩腂芻苌賣腁荰荬莋苌酙邫闏豠苰




铤苗苄醊野鍉苉雠芢迪趇芪醽芢花苆芪腁讌 趏苧 ㄱㄱ 苉苦苁苄蹷鍅芳苪苄芢苩腂ㄱ 觱苧 尳 苍腁荰荬莋苌酙
性化を考慮した骨組を使って、パオ、 Iレ]似たと部材の構造ランずをパラメーターとした型~塑性応答解析を
赳苈芢腁醽 賡趜酧苌轉诇量遫邫鑜苉苂芢苄貟鎢苰赳苈苁苄芢苩腂
詃詏苅苌貤讆苆芵苄腁 腃 牡 歬 苧⊂ꪂ춁䆃涁它境 荢荗鉮蹃苅铭跐芵芽軥軥閨譹苑十 莂荦莋趜酥
苰蹧苁苄荰荬莋苌酙邫闏豠苰赬鞶芵芽趜酧苌郃鍉靽酙邫觰郍譹苑鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁觰⹦晲苅荰荬莋
に '!!11↑生変形が生じた部位に実際の破断も生じていることを示している 。 また、牧梁接合剖lにおける宮 II~~








荰荬莋苌郑 顢苆苌論豗苰难苧芩苉芵苄芢苩腂苜芽腁荰荬莋芪顗 邫覻芷苩迪趇苌瑩汬 顢轗銆鏁邫 花論芵苄苍腁
轚腅韀腛荰荬 莌量韍 铤苰闏覻 芳芹苄觰郍苰赳苈芢腁 裵辝轗銆蹷蹕苰蹧苁苄鋨 韊鍉苉趜酧苌 閉辝轗✱➂첌墌
苰镜芵苄芢苩苌
腱 荰荬 莋苌酙邫闏豠鑜韍苉論芷苩軀貱鍉貤讆 釦 迍
荰荬莋芪酙邫覻芷苩迪趇苌銌韀郚趇閔苌韍詷邫鑜苉論芷苩軀貱貤讆苍腁花苪苜苅苉邔醽芭赳苈苭苪苄
芫苄芢苩腂
柱が H形鋼の場合では、中尾 ~t.3 ) は、パネルの塑性化が柱及ぴ梁材端部の塑性化を早める現象を示し、
豞躎貱里腁轜躚躎貱里腁莉腛莁莓莂荦 莌躎貱里苌軀貱苰赳苈苁苄腁荰荬莋苌閜貳韍鏁邫镝覿陀腁荰荬
莌闢训苌賸觊腁韀鉛覹ㄱ 郚趇闻陀苌襥访苌貟鎢苢腁趜酥苌閜貳荊苆荰荬莋苌閜貳韍苌論豗苌鋨韊鍉貟鎢苰
赳苈苁苄芢苩腂郼釣腁赚晪 ✭ 苍腁 䙂 莉莓荎苉醊鎖芷苩铤該鍉钖鏷苌鉦雊 苅赜邬芳苪苩趜酧 苉苂芢苄腁
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苪苄芢苈芢腂芻苌芽苟費迳苅苍腁郝豶芳苪芽鍓趜醢貚閨苌量韍苢銌腛韀 腛 荰荬 莌量韍 躵芪鑣袬苅芫苄苠腁詥
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醍苈迳讵苉芠苩腂
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⢕庂沗뚂떂붓厍鲑ꊍ 酧苌量遫郝豶陀苉論芷苩貤讆 釦 迍
















する信組の l品唆~と各部品材(位、 1器、パネル)の損傷が制御できる設計法を提案している 。
腃 ㈠ 鉮遫覞鎚觰郍苌闻陀
腃 腃ㄠ 觰郍莂荦莋




芵芽苠苌苅芠苩腂觰郍趜酧苌酷邔 ⡎ 苍 苆芵芽腂
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苩花苆芪苅芫苩腂韡芦ㄱ 腁䕉 氱 漠乓 苉襄芵苄苍腁 苰 ⸴苉芷苪苎腥 菇 芪 ㄮ 苅苪苍❦ 氡 邫覻芵苈芭苈苩腂
苜芽腁 䡡 桩湯 苉野芵苄苍腁 苰 裈覺苉芷苪苎腁 腃 苌醼苉論豗隳芭 ⵴ 苍躩 邫覻芵苈芭苈苩腂譴苉腁
㰱 ∠ 〮 苅 芪 郬 苌迪趇苉苍腁轚芾芯芪酙邫覻芷苩腂韀苌酙邫覻苉苂芢苄苍腁 腃 芪 裈迣苅酙邫覻芵苄
芢苩芪腁腂 ⸹ 苅苍酙邫覻 芵苈芢花苆芪苭芩苩 苜芽腁 芪〮 裈覺苉苈苩苆楩Ⅹ苍腁酙邫覻芵苈芭苈苩 腂
遽㈭ 苌让芪 ⸴苌貋觊芩苧苍 腁 腃 譹苑 苆詥閔跞腛苌酙邫覻苌論豗苉 邧芵苄苍腁 鏺芪〮㈵ 苌迪趇苆
鎯靬苌豘購芪芠苩芪腁 苌貸辭譹唧 腃 苌醝见苉苦苁苄腁荰荬 莌 譹苑韀 芪 椮 䨢蹒苅隿邫覻芵苢芷芭
苈苩花苆芪苭芩苩 花苪苍腁跬豴 酓里苌量⥊ 芪趂芢芽苟腁詥閔跞芪酙邫覻 芵苉芭芭苈苩芩苧苅芠苩腂
襂㈭ 苌鉮遫鎮 䤭 桩湯桥 䕗 苉野芷苩貋觊苌芤芿 腁 雔詼苅躦芷趜酧苉苂芢苄腁轜 酧酓里苌瑦楬 氧梕ꪕ
迳讵苰观苰蹧 苁苄躦芵芽苠苌芪遽㈭ 苅芠苩 腂 观苌釥芫芳苍詴苌迣閔苌陽韡苄腁躦芷腂 腃腃 㭴 摪 㤱 苌迪
趇腁 苍 ⸴ 苌迪趇苅芠苩腂花苌遽芩苧 腁苧苌醼芪辬芳芭苈苩苉钺芢荰荬莋苌观苍釥芫芭苈苩芪腁譴苉
轚苜芽苍韀苌观苍辬 芳芭苈 苨腁 苌 陃芪 鏁鉩苅苍腁 鉼邧苌轚苜芽苍韀苉苙苆英苇铏躗芪邶芶苈芢花苆
芪苭芩苩腂花苌苆芫 詋轚覺鉛閔苌醹辝苠 腁芫芭苈苁苄芢苩 腂
銌 腛 韀 腛 荰荬莋量韍铤芪趜酧苌誉辝苉讂 苜芷襥访
趜酧苌躄㪁宗삃炃 莌量韍 铤芪跐 㶂좂鲑斂얂춁 汦ㄱ 邫覻芷苩閔裊苠賠苈苩苆赬芦苧苪苩腂花花苅苍 腁 趜酧
苌荸腛荘荖莄腛豗邔 莿 腃腁 銌⾗삑쾗추 腃 腁 荰躨腁莋量韍铤 瀩 苰闏覻芳芹苩花苆苉苦苨 腁该酧苌苇苌
閔跞芪苇苌鋶鍸鎨邫覻芷苩芩苰閔 苗苩腂陻郟苅苍莿 腃 苜 ⸲ ⸶ 腁英 苍 ⸹ ㄮ 腁 苍〮 ㄮ 苌铍讥
で~化 させる。
㈠ ⸠㐠
㈮㐠 ⸠ㄠ 銌腛韀 腛 荰荬莋量韍铤苆酙邫覻閔裊苌論豗
遽㈭ 苍腁 苂苌鉮遫鎮芻苪芼苪苉苂芢苄腁銌Ⅼ鉡量韍铤 腃 腁荰荬莋量韍 䤧 苌闏覻苉苦苁苄腁詥
觰郍趜酧苌銌 腁韀 腁荰荬莋 苌腁苇苌閔跞芪酙邫覻芵芽芩腁酙邫覻芵芽閔跞苌譌趆苰躦芵芽
苠苌苅芠苩腂遽 ㈭ ⡡ 苍趜酧苌荸腛荘荖莄腶豗邔 銬⦂ 腁 苍 ⸴ 苌迪趇苅芠苩腂花花苅苍閔
㈮ ㈠ 趜酧量韍苆閔跞苌醹辝苌論豗
覞鎚觰郍苌貋觊芩苧腁趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗邔 ⢃ 腃 ⦁䆃炃 莌量韍铤 譹苑覝⾗삑 躵 腃 苌闏




遽 ⤠㈭ 苍迣鉩芩苧辇苉韀腁荰荬莋腁銌 ㄱ 隧軥 軥覺鉛閔裈詏⦁ 䘾詆雰覺鉛閔苌 讞讦苰躦芷腂趶芩苧辇苉 腃芪
〮 腁ㄮ 腁ㄮ 腁ㄮ 腁ㄮ㎁ ㄮ 苌迪趇苌腁芻苪芼苪苌閔跞苌醹辝苰躦芵苄芢苩腂詥遽苍铊躲芪銬腁轣躲苍
詥閔跞苌閽诏韝郏酙邫闏豠鑻鞦⢉숩苅芠轻腁趜酧苌 莿 苰〮㊃윰⸶ 腁苞苰 ⸴ⴱ 苌铍裍苅闏覻芳芹芽貋
鞈苰躦芵苄芢苩腂花苌观苍腁 苂苌趜酧苉芨芯苩观苌铊釥鉬苅芠苨腁芩苂腁 苂苌鉮遫鎮苌芤芿苌苠 苁苆苠
釥芫苈鉬苰荶莍荢荧芵芽苠苌苅芠苩腂
陯苌醹辝苆趜酧⢕鑻㩦⦑쾗춂첊회
腃 芪〮㤱 苌迪趇苍腁韀苉苍醹辝芪邶芶苈芢腂 賃 郬裈迣苉苈苩苆韀苌鏧辝芪醝见芷苩豘購芪芠苩芪腁 ㄮ
裈迣苅苍韀苌观苍苙苆英苆➕쾂좂 腂 裸芪釥芫 芭苈苩苆韀苌观苍辬芳芭苈苩腂 芪辬芳芢苙苆观苍辬芳芭
苈苩 腂 芪 ⸴苉苈苩苆腁韀苌觕苍趜酧苌 莿 苉論豗苈芭 苉苈苩 腂
㈩ 荰荬莋苌 閉辝苆趜酧⢕钍?量韍苌論豗
荰荬 莌苌铏辝苍腁 芪闏覻芵苄苠芻苌豘購苍苙苆英苇闏苭苧苈芢腂 芪ㄮ 裈迣苅苍腁 莿 苢剰 苉芩芩苭
苧芸腁荰荬 莌苉 ⡩ 裵辝芪邶芶苈芢腂 芪 苦芩荧芳芭苈苩苉芵芽芪苁苄荰荬莋苌醹辝苍釥芫芭苈苩腂荰 荬
莋苌观芪醼苌閔跞苉铤苗苄釥芫芢⢍양춖 ㄱ 苌苍腁韡芦 ⡦ 鏺 ㄰⸲ 苅劃켴 苌趜酧苍腁郫跛苉趜酧芪赾
閚芷苩荸腛荘荖莄腛豗邔芪 〮 堠 ⸴ 㴰⸰ 苅腁芩苈苨荭 腁芳芢芩苧苅芠苩 腂
㌩ 瑬 譹苑 詋轚覺鉛閔苌醹辝苆趜酧⢐첓揄?量韍苌論豗
邧苌 裵讦苍腁 苌鉮见苆苆苠苉貸辭芷苩豘購芪販苧苪苩芪腁 英芪ㄮ 苅苠观苍 鋶鍸苅芠苩 腂銌苌 辝
を Oにするためにはもっと大きな R，が必~である 。 校も梁と同様に Rp が I J;J.下になると、 Rp の減少と共
苉辞讦芪辬芳芭苈苩腂荰荬莋苅苌荇荬莋荍腛譺軻芪苈芢迪趇 芪 裈迣苌迪趇⦂즂춁䆓 芪〮㈰ 苅銌苌
观苍 ㄵ 鋶鍸苆苈苩腂
ㄠ Jl'J-~主下端部のJ員傷は、 Rcの変化にほとんど影響を受けないが、 Rpの減少に伴って小さくなるのがわか
苩腂花苪苍腁荰荬莋苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻閪芪釥芫芭苈苩花苆苉苦苁苄腁 詋銌覺鉛閔苌铏辝芪貸辭芷苩芽



















㈠ ⸠㐠⸠ ㌠ 詋銌覺鉛閔苌醹辝
陻軥軥苅苍腁銌⾗삑쾗추 挩 芪 苦苨釥芫芵腁趜酧苅苍腁 ㄱ 詆銌覺鉛閔苰辜芢芽諮陻趜酧苌芷苗苄苌銌苌
量韍苰 㰧 趐芷苩花苆苉苦苨觰郍趜酧苰郝鋨芵苄芢苩 腂 芵芽芪苁苄腁 詋苌銌苉苂芢苄苍腁銌迣鉛閔苆覺
鉛閔苌量韍芪裙苈苩郝鋨苆苈苁苄芢苩腂裪闻腁迎跛苌靼閨苅苍腁花苌苦芤苈花苆苍裪铊苉芠苨芦苈芢芽
苟腁 英芪 苦苨釥芫芢觰郍轻腅酧苉芨芢苄苍腁軀跛苌貚閨苦苨 詋銌覺鉛閔苉醹辝芪轗銆芵苢芷芢郝鋨苆
苈苁苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂芻花苅腁花花苅苍 詋銌覺鉛閔苌量䩊 苠醼苌銌量韍苆鎯靬苉 捦 郌芷苩花苆苉
苦苁苄郝鋨芵芽觰郍趜酧苌醹辝苰銲苗苩腂
觰郍貋觊苰遽 ㈭ 苉躦芷腂遽苌轣躲腁荬覩鋛苍酏趀苌遽 ㈭ 苆鎯郼苅芠苩腂花花苅苍英芪ㄮ ㄮ 苌迪趇苌
結果を示している 。 図 2-8 では、んが大きくなるにしたがって、 l ~苛柱下端部の可は位の損傷と同様に小
芳芭苈苁苄芢苩腂 裪闻腁 詋裊覺鉛閔苌瑴㆏鶂ꪏ겂뎂궂좂ꪂ뺂꾁䆗삂炃 莌苌醹辝苍腁遽㈭ 苌韀苢荰
荬莋苌醹辝苦苨苢苢釥芫芭苈苁苄芢苩腂裊苌 閉辝苉論芵苄苍腁遽㈭ 苆遽 ㈭ 苅苍苙苆英苇趷芪苈芢腂
軀跛苌貚閨苌銌苅苍腁 ㈭ 酷瑲䪁䎂즒暖쪂 覻芳芹苄郝豶芳苪苄芢苩苆芷苪苎腁 詋苌裊苌覺鉛閔苍 詋
苢 詋苌邵苦苨苠 醊野鍉苉训鍸芪軣腱腁 閉辝 芪轗銆芵苢芷芢花苆苆苈苩腂諹覝苌苚讆苅苠腁裊譲賅鋨苌迪
趇苍花苌閔裊苉铏辝芪轗銆芷苩花苆芪蹷鍅芳苪苄芢苩 让腂花花苅赳苈苁芽趜酧郝鋨苍 陠隈苉銌苌量韍
苰闏 覻芳芹苄芢苩芤芦苉腁 ㄱ 裃銌覺鉛閔苉論芵苅苠 英靃 芵苄芢苩芽苟腁軥軥閨酓里苅販苩苆軀跛苌貚閨苌




























































































































腛 腛芩苧鎾苧苪苩 詋苌銌苌覺鉛閔苌铏辝苍腁迎晬 苌貚閨苌 軘轚覺鉛苉钭邶芷苩软辝苦苨辬芳芢鉬苆苈苁苄
芢苩观鑜邫芪芠苩腂軀跛苌貚閨苌 閍銌覺鉛閔苌醹辝苍腁遽 腛 苆遽㈭ 苌貋觊苌銆諔鋶鍸苆蹶苭苪苩腂
㈠ ⸠ 腥 㐠 韝郏酙邫闏豠鑻鞦苆跅釥酙邫鞦苌論豗
閔閔 跞苌醹裵 觢顢苰躦芷蹷粗뮎욂떂쒒榑 酙 尧ⅴ 邫裊邶邶⺗Ꚃ즊꺎雚芵腁 鉮雧 讈軥 躞躛苌閔跞苌鉩釥趍邫雦鞦 ㆃ 郥 閧 诂閍 苆閽诏躨韝㪏䪑妐
闏豠鑻覹 鞦讐⢉ 观⦂ 論襹豗苰銲荹苩腂遽 ㈭菆 ⡡道 ⢂ 挩 苍腁 苂苌鉮钽鎮苉野芷苩韀腁荰跋荬腁 莋莌腁銌⢂ 詋醊覺
鉛郌閔ㄱ 苰趇苞⦂ 菊 郥腃 诂腷閍
韀苆醺⺂ 苦 菊 跼 观 論誡豗苉苍韞躗苌豘購芪販苧苪苩 腂苜芽腁荰荬莋苌瑴 鍷苍銌腁韀苉铤苗苅芩苈苨釥芫
芢芪腁苢苍苨鎯靬苌豘購芪芠苩苆銉苭苪苩 䨺裵讦芪辬芳芢铍裍⢉슂 㐩 苉芨芯苩 菊牲污 䪁䎂 观苌賹鑺苍芨
おまかには l程度であるが、 f員傷が大きい範図(可 ~めでは、その勾配が小さくなる傾向がある 。 官官材
苌菊蹒 裪观 論豗苌豘購苰镜芷躮苆芵苄⺎龎꺂즂솂쒕岂뎂 菊 跼 观論豗苰詥遽銆苉軀郼腁苅躦芷腂
腛ㄶ
菊 腃 让誯
ㄵ 晴 腃 㴰 芨 ⸴ 〠㰾 䕉 䍥湴牯 乓
挠 㴠⸴ 堠 䡡捨浯桥 䔠
袮郬苫 ㄮ 賻 閍 整 蹬
漠 ㌠ 㘠 㤠 ㈠ ㄵ
重苌英腃蹒观覽躞
菊 ㅮ⡬堧
㠰 陭 腃 㴰 ⸱ ⤠ 〠 䕉䍥湬牯乓
䤠 删㴠 㤱 䤠堠 䡡捨汮潨攠 䔠 㜰 荧 腅 氠







漠㄰ ㈰ ㌰ 㐰 㔰 㘰 㜰 㠰
汢 氠 荰軧腅 莋銬菊 閍 腃 ∱ 諔詵
腃⸮ 腃
ㄵ 昫腛
⸽ 〮 ㄵ 〴 ㄼ㸠 覚 䥲潎
䥘 䡡 软鑛腂 桥䕗 ㄠ删 㤱 ㄠ ㄲ 荧 賻 腃帧 敬湳 腃 㵉 䤠 腛
堠
漠 ㌠ 㘠 㤠 ㄲ ㄵ
腃㰩轚銬 菊䥔䥕 ⹲ 蹩離蹴
遽 閔跞苌跅釥✡✱㆐ꮗ 裪韝郏酙ㄧ璕쾌悔算Ꚋ회
菊 ⼱ 瑈 㴠 ⹏ 观 ㄮ 〠 ⢉숼 㐩 ㈭ ⤠
菊 汲瑵 䨮⸠ 㴠〮㈠ 观 㐮㈠ ⠴ 遰观 ⠲ 腅 ㄴ
可が4未満の範聞でμmu .l と可の勾配が大きいのは、可が小さい昔日材では、 ~l1 t1:化の繰返しが少ないた
苟苆赬芦苧苪苩腂裪闻腁观芪铤該鍉釥芫芢閔跞苅苍腁邳苆閉苌酙邫覻苌豊苨闔芵鎯邔芪ㅍ ㄩ 芵苄腁观芾
芯芪诏汬 雚芷苩豘購芪训芭苈苩花苆苉苦 苁苄腁賹鑺芪辬芳芭苈苩苆赬芦苧苪苩腂
⸴ ⸠ 㔠 郚趇閔荰荬莋 躟趄邫苌襥访
荰荬 莌芪銌苜芽苍韀苉郦赳芵苄酙邫覻芷苩迪趇腁荰莐 莌酙邫覻賣苉腁銌苜芽苍韀芪酙邫覻芷苩莍 鑜邫苌
靌隳苍腁荰荬莋苌 躟趄邫芪襥访芷苩苆赬芦苧苪苩腂覝芪詰豠 趑談苅韀芪 豠躗苌晪 酧苌腁荭襄腁莌苌酙邫
覻 讎苌 躟趄誯 苆辉諺鎯㩗 苌苦荱 腃 ✲ 苉苂芢苄 腁閶貣 ㈭削 苅苍 躟趄邫苆辉諺親ㄩ 邫苌铤苍腁荰荬 莌酦跞
苌赾閚铤苉裋醶芵腁赾閚铤〮 〮 苅苍腁花苌铤芪㈮〥 ㄮ 〥 鋶鍸苅芠苩苆芵苄芢苩腂 ⦁䎁䆏媂 豠
鋼の骨組におけるパネルの Kρは、角形鋼管のそれよりも高いことが指摘されている目、 第 2~の解析骨組
のパネルの 2 次剛性と初 J~J剛性の比 (Kp1 ) は、 2% を必本として設定している 。 以 Fでは、パネルの 2 次
趄❴ 苆辉諺親ㄩ 邫苌苦荱 ㈩ 芪裊腁韀苌铅讦苉苇苌苦芤苈襥访苰譹苚芷芩貟鎢芷苩腂
觰郍琭 腅腃瑊 苌覝⾌袑 ⥊ 铤 腃 苰 ⸴苆 ⸹ 苌 荐腛荘苆芵腁花苌 苂苌跬躌 苌 苰 腁 腃 腃 腁㄰
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1~95 守 l 刀 17 日に発生した兵隊県南部地震によって被害を受けた欽，~造建物のなかには、角形鋼管柱と
豠軎蹗芩苧 苕苩鎩䥊 趽趜酧苌韀鉛趐ㄱ 芪腁郆邫鍉苉鑪鉦芵芽苆販苧苪苩铭詑韡芪芢芭苂芩闱趐芳苪苄芢苩
裸 腂花苪苧苌貚閨苉苍費赳量遫譋鋨苅郝豶芳苪芽苠苌苠諜苜苪苄芢苩芽苟腁費距花苌苦芤苈鑪鉦苌 讞讥
苰难苧芩苉芷苩芽苟腁韀鉛閔苌↎鎐ꮓ䦔檒暌뮏?쥼趏芵苄粐ꖁ墂좎삌놓䦁䆉춓䦌龓ꈺ❩ 荸 芪 ㄧ苭苪苄芢
る 。 これらの検討からは、 m端部の塑性ヨ~Jfj能力を向上させるための材料や溶接 Ml: を合めた梁端部の
迚跗郝豶腁蹻赈汩 陀苌觼韇芪鋱裄芳苪苩苆赬芦苧苪苩腂
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部材だけでなく.他の耐~~亥によるエ不 Jレギー吸収も考えることが必~であろう 。
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1 ) 応答解析から待られる被災建物全体の領!草分布や梁端部の履~性状を、この ill物の梁端音11の破断分布
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降伏(降伏領域が溶接苦[1から 60cm程度まで広がっている)が観察された音ß1sî: 、 A印は [~j)\領域が20cI11以
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建物に l期する別の被害調査 ~.7 では、 31楕の柱 íl .lí gllで局苦 11l'it屈が観察されたという線告がある
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往/梁耐 7J比 ( RC) を~紋で、パネル耐力比 ( Rp) を点線で示したものである 。 l詋苌荶莍荢荧箓禁䆒貂
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2 ) 校からは引疑試験片ーを採取していないので、柱の材料強度は不明である 。 往が冷 fll] ロール成 Jf~角形鋼
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VD=一一~ 腅
ㄫ ㅩ⬱ ㉖ 䥩
文市~5-8) で 1士、兵 J;11県南部地震における麗源域の地震入力は、現行耐震規定の1. 5倍程度の入 )J レベ
莋苉鉂芵苄芢芽苆 䩩 䔺鋨芵苄芢苩 腂花花苅 赲郬芵芽 睶彥 湳 蹾腁花苌鏼韍莌荸莋苰覅鋨芷苩芽苟苉腁 噄 苌跅
釥鉬芪㈲ 牮 ⽳捣 鋶鍸苉苈苩苦芤苉见醬鍸苰跩閝芵芽苠苌苅芠苩腂芷苈苭芿腁 䐠㈲㕣洯獥挠 鍹腁費赳量遫
譋鋨苌 躥鉮鉢迣苅酺鋨芵苄芢苩醬鍸覞鎚鉬ㄵっ ⼵散 苌ㄮ 㕪 覹苌鏼韍苅芠苩 腂
遽㔭 銆苉躦芵芽 腁 腁貌ㄱ 腁花苪苧 苂苌鉮釜鎮苉苦苩 腁酓里趜酧苖苌鋔 苉諱非芷苩荇荬 莌荍裪
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醁諺苉酙邫覻芷苩芽苟苆赬芦苧苪苩腂
遽㔭 佬琳 苂苌鉮闏鎮 䙵 蹒腁 䩍 Kobe 、 wv_elns l に対する全体骨組の娘 j~分布である臼ここでは
醹辝蹷镗苆芵苄腁 ⠳ ㄰ 躮苅鋨譠芳苪苩⪔뎑妐ꮕ쾌悔箏耨 ㄩ ⸩苰蹧苁苄芢苩腂詴苌粓概즁䆈쪁䆗삁
荰荬莋詥閔跞苌㜱 㨡 苌釥芫芳苰镜芷芽苟苌 腥韡苰躦芵苄芢苩腂韀苉苂芢苄苍鉰苌鉬苰 轔銆苉譌跚芵芽
花苌遽芩苧腁趜酧詥閔苌醹辝苌釥芫芳苍 畫 苉苦苩隺辝芪跅苠釥芫芭腁 䩍 歯扥 苆睶彥汮 苅苍腁
䩍䄠 kobeによる損傷の方がやや大きいことがわかる。 t員協分布 li3つの地笈 ~W とも同様の傾向を示し、
2 階、 3階床後端部に f~llnが集中している 。 特に A 、 Ci盛りの 211背床外梁端部の閣傷が大きい 。 これは表5 ・
苅躦芵芽苦芤苉腁花苌覹ㄱ 裊苌韀荶莉荐荀荧苌跞鞿训鍸芪醼苌閔裊苌跞 貏训鍸苦苨醊野鍉苉辬芫芩苁芽花
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銌譲苌 隯醭苉 譤芵苄苍腁覝譲苍酙邫覻芵苄芢苩芪腁 ~皆本上の下端部は塑性化していないのがわかる 。 自:
脚の持 ~*1'(g盟性変形倍率 (η土)が7.5以下で、比較的小さいのは、スリァプ形の復元力特性のためエネル
荍腛譺軻韊芪辬芳芢花苆芪鞝青苅芠苩腂芵芩芵腁銌譲躩里苌酙邫觱鍝闏豠苍釥芫芭腁 䙵歩慩 苉苦苩覞鎚苅
は外mlJの往仰で、 ~qi性限界回転角 0.006 1rad に対して、最大回転角は 0.0498 r.d に迭しており、最大w.性
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苆雮裳苍腁諔邫郝躈芪芳 芶芽辇铔苆芻苌酙邫觱鍝購苌釥芫芳苰躦芷腂 苂苌 氡 氧 䡩 ⥊苉苦苩花苪苧苌鞚韰邫
迳芩苧苍腁轉鉛閔苌酙邫覻觱邔苍腁邳腁閉苅芻苪芼苪 觱芩 赐苅芠苩花苆芪苭芩苩腂芷苈苭芿腁鑪鉦芵
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苩覞鎚苅苍 酸苌酙邫觱鍝購芪 ⸰ ⹤ 裈 苉苈苁苄芢苩腂裪闻腁 䩍 kobe及ひ ~wv_elns による最大回!Iほ
詰苍伮〲牡搮 苦苨辬芳芢花苆芪苭芩苩腂花苌 楬 閨苌銌韀郚趇閔苰豗 䥘腃芵芽躎貱里⢒源殂즂첏鶕钂
苆英苇諜苜苈芢⦂枂솂붍芑겖휨趸醬鍸苍雱 㔥⽳散⸩ 苉苦苩韀苌鑪 閹苌跄費迎貱 腅苉苦苪苎腁
〮〲牯 苅苌豊闔芵郭轰苅腁韀鉛閔苍 ⤧ 荃✷ ⦃貓廒즔檒暂떂붂놂욂ꦂ花苌軥軥閨苉苍辭苈芭苆苠 䩍
浭 苆苈苩 腂
これらの応答解析による t負傷分布を図 5-5で示した被害状況と比較すると、 2 、 3階 I~ミ梁に破断が多か っ
芽铭詑迳讵苰芨苦芻镜芵苄芢苩苌芪苭芩苩腂苜芽腁遽㔭 苅躦芵芽銌腛韀腛荰荬莋 楩ⵦ荊苦芶芩苧靜醪芳苪苩
傷部 11立は、 ~j干析から得られる摘傷分布の傾向をとらえている 。






荬莋苉郏诉鍉苉鉮遫荇荬莋荍腛苰譺軻芳芹苩花苆苰裓遽芵苄觼韇芵芽趜酧 潤 腁䵯搲 腁䵯搳 趜酥
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鋊苨趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗邔芪腁酓里趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗鉶 ⠰⸶ 苆鎙芵芭苈苩苦芤苉腁䅪椡概
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㔩 迣覺鎮苰遬⥊ 芷苩苆腁韀銆覛誯誯苌迣覺 購苌见醬鍸苍釥芫 芭苈轻腁銷芢荘荰莓苰躝苂 䉒 趜酧苅苍腁芻
苌覞鎚箒벂 㠰で 蹄 鋶鍸苆苈苁芽苞芵芩芵⺏몓꺂첓꾎麓ﲗ춂즂솂쒍鲗 苌酷牭 闏豠詰苢譧ㄱ 跞苌轰讦苍腁苙
苆英苇襥豞軔芵苈芵苠 腂
㘩 釦 暁䌱➂얒쒂떂 ㅭ 鍷 軙 汬氩 苜苉苦苩譧ㄱ 跞苌詘 顢苍腁 荘荰莓譹苑诏鎙醽荘荰莓苌趜酧苅苍腁覞鎚觰郍苉
苦苩 镓躗苰 ㈭㌱ 趐苌较鍸苅苙苚靜楬 ㄩ 苅芫苩花苆苰轣鑆芵芽 裪闻腁荘荰莓銷芪裙苈苩醽荘荰莓鉼酧苅苍腁
覞鎚 銼苰裀酓醤苅靜醪苅芫苈芢迪趇芪芠苩花苆芪苭芩苁芽腂花苪苍腁荘荰莓韇苌雀芢苉苦苩醊 椺苌韀苌難 ㄩ
邫苌 鞕芢芪跊鏁芷苩芽苟苆荃趆芦苧苪苩 腂
釦㔱 趐苅苍腁閺釠貧鏬閔鉮遫苅鋡酷粍ꖂ첗삒宕钂ꪔ檒暂떂 詋靉苌鍓趜醢轚閨蹭觰郍野进苉芵苄腁鏼韍










箘抏垒蚂즂잂첂ꒂ좉斋뾂禂?떂쒂ꊂꦁ䆒貋슂첑 䩊 苆楬 閨苌蹷辝閪镺苌論豗苉苂芢苄銲苗苩
裈覺苉鎾苧苪芽貋顟苰靶雱芵苄躦芷腂
铭跐芵芽貚閨苌荸腛荘荖莄腛豗邔苍〮㙬 ❅铧苅芠苩腂醍閨苌量韍 㭴陭閪苅芠苩苉苠芩芩苭苧芸腁 猻酷
階において多くの染端部が破断した 。 これは現行耐震規定の2積地銚上で ~l定している入力レベルの 21告
䐠㴳 〰捲港獥 隮铧苌闺芳苌鉮遫鎮芪鏼韍芵芽芽苟苆還鋨芳苪苩腂裪闻腁費赳量遫譋鋨苌ㄮ 鑻鋶鍸
苌鏼韍莌荸莋苰酺鋨芵芽賣譛鉮遫鎮 ⡷癟 汮 猩 苅苍腁花苌貚閨苌韀鉛閔苌鑪鉦苍腁 詋辰詏韀鉛閔苰辜
芢苄腁苙苆英苇邶芶苈芢花苆芪靜酺芳苪苩腂
㈩ 覞鎚觰郍芩苧閄苧苪苩韀鉛閔苌鞚韰邫迳苉苦苪苎腁酙邫覻苌豊闔芵䂐钂 腁 遽钳鍸苅芠苩腂鑪鉦芵
芽韀鉛閔苉苍腁芻苌貾質鉛顙苌箔檒暌삊䖉嶌ﲂ 鎶芷苩苦芤苈闏豠芪 貂苅跬 芵芽观鑜邫芪芠苩腂℺䤼芳苌
~OC術実験では、大きな振脈が段初に生じることを考l訴した 1111)コサイクル(単調戟荷)によって、部材の
荇莐腁 莌荍裪铊軻鑜⥊ 苰镝覿芷苩花苆苠镋釃苅芠苫芤腂
銌⾐ 铤苢荰躨腁莋量 苨铤苰闏覻芳芹腁荰荬莋苉鉮遫荇荬 莌荍腛苰譺軻芳芹苩花苆苰裓遽 芵芽趜酧
苅苍腁鉗苌 瑈鍷苰辬芳芭芷苩花苆芪苅芫芽 腂芽芾芵腁 畫楡 苆離鋶鍸苌鏼⥊ 鉮遫鎮苰覅鋨芷苩苈苧苎腁花
花苅苌觰郍苅苍荰荬 莌苉苍跅釥苅㘰 雩鍸苌醹辝镴㭊 芪邶芶苩腂花蹄苍腁荰荬 莌苌量韍鋡覺芪邶芶苩軨
誧苌铏醭苅芠苩苆赬芦苧苪苩腂
㐩 韀苢荰荬 莌苌量⥊ 苰裪閔闏覻芳芹苄苠腁趜邑 苌詥酷苌跅釥酷諔譻銬銷 橱 閪镺苢蹣鞯镻諔闏豠詰苍腁苙苆
英苇闏苭苧苈芵腁苜芽腁花苌觰郍芩苧鎾苧苪芽趜酧苌蹣鞯 遗ㅉㅉ 闏豠詰苍腁 ⼳〰 牡 裈覺苅铱迭苉辬芳
芩苁芽腂
㔩 苉野芷苩询软裊譲苌量韍 躵 桴 䨧 氩 腁芳芢趜 筦 苙苇腁鋡酷詋苌诇諔闏豠芪釥芫芭苈苩豘購芪芠苩腂裪闻腁
❨ 芪釥芫芭苈苩苆鋡酷詋苌試 ㅍ 闏豠苍辬芳芭苈轻腁銆 酷苌闏豠芪釥芫芭苈苩腂 鎨閨苌趂芳闻購苌醹辝閪镺
苉苂芢苄苠腁花苪苆鎯遄苌豘購苆苈苩腂
花苌趜酥苅苍腁費赳量遫苰譋鋨苌ㄮ 鑻苌鏼苦綃貃碃讂薒떂붒源殓꺂즑캂떂쒁䆓솋슂즂떂쒂
F皆往下端部は塑性化しなし、。 また、 R Chを 0.8 程度で設計すれば、柱測も ~ll性化しなくなる 。
瑁㬠 6~~では、第 21告の地返応答解析から得られたü-梁パネ Jレ耐 )J比と部材の損傷の関係(付録 1 ) を
剬芢苄㮖 腛 苰赳苈芤花苆苉苦苁苄腁郝豶芷苩趜酥苌闶觳豞苢詥閔跞⢈쪁䆗삁䆃炃沃謩苌铏辝莌荸莋苰邧
賤芷苩花苆芪苅芫苩量遫郝豶陀苌鋱裄苰赳苈苁芽
鋱裄芵芽郝豶陀苉苦 苁苄邔韡苌趜韊 苰郝豶芵腁芻苪苧苌鉮跴覞鎚觰郍苰赳苈芤花苆苉苦 苁苄腁郝豶苅酺
鋨芵芽闶觳豞苆赱辝芪裀酓苉軀費苅芫苄芢苩芩苇芤芩貟还芵芽腂釒苧苪芽貋顟苌躆鑫苰裈覺苉躦芷腂
镴類 苅躦芷轚腛韀腛荰荬莋量韍铤苆閔跞苌橪 躨苌論豗苰靰芢苄郝豶苰赳苈芤花苆苉苦苁苄腁郝豶芷苩
誱陕苌 镩酲豞 苢詥閔跞⢈ 腁 韀腁 荰荬莋⦂ 樧 楦 顢苰邧賤芷苩花苆芪苅芫苩量遫郝豶陀苌軨辇苰腁遽㘭 苌
ロ}に/~した 。
㈩ 荰荬莋苌郝豶苰赳苈芢腁荰荬 莌苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻苰諺釒芵芽趜酧苅苍腁荰荬莋苌郝豶苰赳苈苭苈芢





腛 〷㐩 雧ㄩ⹴覞鎚觰郍苌貋觊腁陻軔苅轝识 芵芽郝豶 讎苰醼 苁苄腁荰荬莋苌郝豶苜苅趇苟芽郝裸苰赳苈芤花苆苉
よって、設計で想定した品 IH嘆息が実現され、各郎材の損傷レベルもそれぞれの tll材カ吋果有するl'11l"E~形能
韍苰銴芦苩花苆苈芭腁裀酓醤苅郝豶苅軥苄芢苩花 苆賃该鋱貾 苅芫芽腂
ここで、本論文で提案した第 3 指の鍋傷予測法及び費~ 跳苌量遫 陶杬 陀苰腁軀隱苉 銼 芷苩苉芠芽苁苄
镋靶苆赬芦苧苪苩貍釨苢鍋靰铍閷苉苂芢苄 韱苧芩苉芵苄芨芭 腂
釦㌧↍?얒쒂떂쒂ꊂ 閉辝靜醪陀譹苑釦 迍苌量遫郝豶轜苦苍腁釦 钄苰苌 貌橪腃昺覞鎚觰郍貋觊芩苧鎾苧苪芽
㩴 氭 韀腛荰荬 莌量韍铤苆譧ㅜ 跞苌氧晴 譬苌論豗⢕璘 苰鞘靰芵苄芢苩腂远非 椧銐苌觰郍趜酧 苍䅩 閪镺苉芫 芵芭
郝豶芳苪芽 镻 ㄮ较苅芠苨腁詥酷苌込腛韀腛荰荬莋量韍铤芪芷苗苄鏷 腛苉郝鋨芳苪芽趜酧苅芠苩 腂芻苌貎韡汩
趜酧苉野芵苄腁 苂苌鉮遫鎮 ⡅ 䥃敮 銬腁 䡡 楮潨 腁睶彥汮猩 苰蹧 苁芽覞鎚觰郍芩苧鎾苧苪苩钊ㄱ 草苌跅釥
苌醹辝苰襈䥊䥈 芵芽貋觊芪镴類 苌裟苅芠苩腂軀跛苌趜酧苅苍腁 䅩 閪镺苉鎙芵芭郝豶芳苪苩花苆苍苈芭腁苜
芽腁詥酷苌甭 醑腛荰荬 莌量 ⥊ 铤芪芷苗苄鎯裪苅芠苩花苆苍苈芢腂芻苌芽苟苉腁 芨 ~;Íでは実際に設計され
芽趜酥苰蹧苁苄腁鋱裄芵芽 閎靜醪 ㄺ⺂즂솂쒊 氿靜醪苰赳芢腁 浬 顢靜醪苆覞鎚觰郜苌貋觊蹭铤該芷苩花
苆苉苦苁苄腁芨苦芻裀酓醤苅靜醪苅芫苄芢苩花苆苰詭芩苟苄芢苩腂芵芩芵腁陻顟閶苌貐鎢较讥苅苍腁ㄮ椧 ㈱ ❩
で選択した 3 つの地震動以外の地震動で解析を行った場合や、各層の住ー梁 .J-\ 才、 Jレ耐力比が~~なる場合、
䅩 閪镺芩苧苍芸苪苩迪趇苈苇腁銌賋韀腛荰荬 莌量韍 躵苆閔跞苌 氧 䡳 苌論豗苉譹苚芷花苪苧苌跊閄苰腁镋芸芵
苠鋨韊鍉苉难苧芩苉芵苄苍芢苈芢腂镴類 苅躦芵芽銌 ⵩㭻℻ 荰荬莋量韍䩴 苆閔跞苌汦 陖苌 論豗苌 鍸苢裋諨
邫苰趂苟苩芽苟苉苠腁花苪苧苌趀雚苉苂芢苄苌貟鎢苍腁趡賣赳芤镋靶芪芠苩腂苜芽腁陻顟閶苅鍫 趲芵芽ㅦ
辝靜醪陀譹苐蹳軱遫郝豶陀苍腁諮陻鍉苉苍趂芳闻購苌量韍閪镺芪䅩 閪镺芩苧釥芫芭苍芸苪苄鏁鋨苌镻苉瑛汦 ⥡
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